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El asesor Dr. CPC. Claudio Iván Zegarra Arellano, Docente de la Universidad Privada del 
Norte, Facultad de Negocios, Carrera profesional de Contabilidad y Finanzas, ha realizado el 
seguimiento del proceso de formulación y desarrollo de la investigación de los estudiantes: 
 
• Luis Ernesto Yovera Rufasto. 
• Geraldine Katerine Zavaleta Reyes. 
Por cuanto, CONSIDERA que el trabajo de investigación titulado: La influencia de la Cultura 
Tributaria en los comerciantes del Mercado San Felipe, Comas, 2017, para optar al grado de 
bachiller por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas por lo cual 
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El propósito de este trabajo de investigación fue resaltar la influencia de la cultura tributaria, pues 
consideramos que es un tema de gran interés para toda la población y es necesario que 
conozcamos que beneficios conlleva el poder cumplir con el pago de nuestros tributos. Así mismo 
tiene como objetivo determinar cómo influye la cultura tributaria en los comerciantes del Mercado 
San Felipe, porque con ello cada contribuyente podrá darse cuenta que al cumplir con sus 
responsabilidades tributarias tendrá la potestad necesaria de exigir al Estado que se use 
correctamente los recursos públicos en beneficio de la población. Este trabajo de investigación se 
realizó consultando e investigando en libros, revistas y páginas web de diferentes autores con el 
fin de poder enriquecer más nuestros conocimientos sobre el tema en referencia. El diseño de 
investigación fue no experimental, descriptiva, transversal, se utilizó como instrumento de 
recopilación de información la encuesta donde se encontró datos relevantes para la solución de la 
problemática planteada. La población estuvo conformada por 56 comerciantes del Mercado San 
Felipe. Podemos decir que los resultados de esta investigación mostraron que existen diversas 
causas que condicionan la formación de la cultura tributaria en la población, es por ello que tanto 
el gobierno como la Administración Tributaria deben impulsar una mayor accesibilidad y 
orientación a la información y educación tributaria, pues finalmente esto llevará a que se dé un 
mayor cumplimiento de sus obligaciones, mayores niveles de recaudación y por ende mejora en 
los servicios públicos que cada uno recibimos. 
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The purpose of this research work was to highlight the influence of the tax culture, as we consider 
that it is a subject of great interest for the entire population and it is necessary that we know what 
benefits it entails to be able to comply with the payment of our taxes. It also aims to determine how 
the tax culture influences the merchants of the San Felipe Market, because with it each taxpayer 
may realize that in fulfilling his tax responsibilities he will have the necessary authority to demand 
that the State correctly use public resources in benefit of the population. This research work was 
done by consulting and researching books, journals and web pages of different authors in order to 
enrich our knowledge on the subject in reference. The research design was non-experimental, 
descriptive, cross-sectional, and the survey was used as an instrument for gathering information. 
Relevant data was found to solve the problem. The population consisted of 56 merchants of the 
San Felipe Market. We can say that the results of this research showed that there are several 
causes that condition the formation of the tax culture in the population, which is why both the 
government and the Tax Administration should promote greater accessibility and guidance to tax 
information and education, finally, this will lead to a greater fulfillment of their obligations, higher 
levels of collection and therefore improvement in public services that each one receives. 
 













































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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